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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh  varian  pendapatan asli 
daerah (PAD), varian dana perimbangan, sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) 
terhadap  varian  belanja modal dan implikasinya pada realisasi belanja modal 
pemerintah  kabupaten/kota di Indonesia. Sampel penelitian ini adalah pemda 
kabupaten/kota di Indonesia selama 3 periode (2013-2015), dengan total sampel 
sebanyak 311. Dalam penelitian ini, sampel dipilih dengan menggunakan  simple 
random sampling  dan datanya dianalisis dengan menggunakan  path analysis. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1)  varian  PAD,  varian  dana perimbangan, 
SiLPA, dan vaian belanja modal berpengaruh signifikan terhadap realisasi belanja 
modal; (2)  varian  belanja  modal memediasi secara penuh pengaruh  varian  dana 
perimbangan dan SiLPA terhadap realisasi belanja modal, dan (3)  varian  belanja 
modal memediasi secara parsial pengaruh  varian  PAD terhadap realisasi belanja 
modal pada pemerintah kabupaten/kota di Inonesia. 
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